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1. Indledning
I denne artikel beskrives, hvordan der i øjeblikket sker en markant udvikling 
i behandlingen af dømte i Kalaallit Nunaat/Grønland (KN). Der bygges dels 
en anstalt for dømte unge kriminelle, dels en større lukket anstalt for voksne 
dømte. Der har op til nu været fokus på resocialisering af de dømte, og 
dette princip vil fortsættes i de nye institutioner – med vægt på afskaffelse 
af ventelister vedrørende afsoning og dermed hurtig effektuering af en dom 
(ventelisterne blev allerede reduceret meget væsentligt i 2013). Det er en 
udfordring i KN, at der er meget voldskriminalitet samt mange sædeligheds-
forbrydelser i forhold til tallene i de skandinaviske lande. Kriminaliteten 
samlet set er lavere end i Danmark – men volds- og sædelighedsforbrydelser 
langt hyppigere set i forhold til befolkningens størrelse. Dette gælder både 
anmeldelser og domsafsigelser. En meget høj grad af anmeldelser fører til 
domsafsigelse. Ifølge politiets årsberetninger er der gennem de senere år 
sket et fald i voldskriminaliteten – om end anmeldelsesgraden er meget høj 
og stigende. Man accepterer i stadig mindre grad at blive udsat for vold 
(Sternhagen Nielsen & Bjerregaard, 2011). 
Der er stor opmærksomhed i KN, både fra politisk side, i institutionernes 
praksis, i civilsamfundsorganisationer og i befolkningen, på at bremse op for 
volden i samfundet. Samtidig er der en række internationalt dokumenterede 
risikofaktorer for en høj kriminalitetsrate: høj grad af økonomisk ulighed, 
lavt formelt uddannelsesniveau i befolkningen (EVA, 2015), strukturel ar-
bejdsløshed (dog som oftest korttids-arbejdsløshed), høj grad af intern og 
ekstern migration (Andersen et al., 2010), høj grad af rusdrikkeri (om end 
det samlede alkoholforbrug er en smule lavere end i Danmark) (Sternhagen 
Nilsen & Bjerregaard, 2011), mange indbyggere pr. bolig (i nogle af byerne) 
(Andersen et al., 2010) samt at en stor del af kriminaliteten begås af unge 
(hvilket øger risikoen for recidiv) (Grønlands Statistik, 2009; Politiet i Grøn-
land, 2013). 
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Kriminalforsorgen har rehabilitering af de dømte som en høj prioritet – og 
forudser med de nye institutioner øgede muligheder for dette. I Kriminalfor-
sorgen er der stor opmærksomhed på mulighederne for samfundstjeneste 
som led i en anstaltsanbringelse. Endvidere undersøges mulighederne for 
anvendelse af elektronisk fodlænke. Kriminalforsorgen ønsker at sænke re-
cidivtallet gennem øget brug af samfundstjeneste og arbejde uden for anstal-
terne. Recidivtallet i KN er større end i de skandinaviske lande, men lavere 
end i en række andre lande (se nedenfor). Der er opmærksomhed på, at øg-
ning af muligheder for uddannelse og arbejde under afsoning samt hjælp til 
at komme i gang med et civilt liv efter afsoning er vigtige faktorer i dette. 
Endvidere indføres der programmer, der retter sig mod at øge indsattes mu-
ligheder for affektkontrol og nedbringelse af alkohol- og hashmisbrug.                       
Denne artikel vil beskrive og diskutere muligheder for den fortsatte indsats 
for at reducere recidiv i KN – især med henblik på unge dømtes situation.  
2. Politisk baggrund
Der er for ganske nylig – i 2014 – blevet oprettet en sikret institution i Sisi-
miut med det formål at skabe et miljø, hvor unge dømte (mellem 15 og 18 
år) skal kunne afsone på en måde, der sikrer dem mod de negative følger af 
anbringelse i anstalter for voksne domfældte og giver en god og effektiv 
rehabilitering og resocialisering af dem. Ideen er, at der på den måde kan 
skabes bedre trivsel for de unge og spares udgifter på sigt – samtidig med at 
den almindelige retsopfattelse i samfundet ikke krænkes, idet de unge an-
bringes. 
Naalakkersuisut (den grønlandske regering) skrev i forbindelse med den 
officielle åbning af institutionen den 25. april, 2014: 
Der har længe været et stort behov for socialpædagogiske anbringelse-
spladser til unge kriminelle. Nu kan Naalakkersuisoq indvie den længe 
ønskede institution, hvor man kan anbringe tilbageholdte og dømte 
unge kriminelle mellem 15-18 år. De unge har ret til at blive skærmet 
fra negativ påvirkning fra voksne kriminelle og skal derfor ikke plac-
eres på landets anstalter. […] Naalakkersuisut lægger vægt på at børn- 
og unge, der begår kriminalitet, fortsat er omfattet af sociallovgivnin-
gen og af FN’s Børnekonventionen. Det er vigtigt at anbringelser af de 
unge har det fornødne og nødvendige rammer, hvor man sikrer at de 
unge får en særlig form for socialpædagogisk hjælp, og hvor de tilbydes 
hjælp til fysisk og psykisk stabilisering, og at de motiveres til positiv 
forandring og udvikling, så de får en meningsfuld dagligdag gennem 
aktiviteter og relationer, så de efter endt afsoning er i stand til at begå 
sig i samfundet selvstændigt. (http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakker-
suisut/Nyheder/2014/04/Officiel-aabning)
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Den 29. juni året før, i 2013, skrev avisen Sermitsiaq på nettet om planer-
ne for institutionen: 
Ifølge Kriminalforsorgen har der de seneste fem år været tilbageholdt 
17 børn og unge, typisk i alderen 15-17 år, i kortere og længere pe-
rioder. Det har vist sig uhensigtsmæssigt at anbringe disse unge på 
landets eksisterende døgntilbud for børn og unge, da de ofte enten er 
til fare for sig selv eller deres omgivelser og således ikke kan rummes 
af dette system, skriver konstitueret departementschef Lene Rohmann 
Hansen i pressemeddelelsen. Med et pædagogisk tilbud bliver det gjort 
muligt at tilbyde den omtalte gruppe unge en sikker anbringelse, hvor 
der udover opholdet også bliver mulighed for tilbud om aktiviteter in-
denfor resocialisering med det mål at reducere risikoen for, at de falder 
tilbage til kriminalitet. Derudover vil der være tilbud om, at disse unge 
kan tage uddannelse eller aktivering af forskellige slags, siger Lene 
Rohmann Hansen. (http://sermitsiaq.ag/ny-sikret-institution-unge) 
Der har op til åbningen og starten på institutionen været gennemført et 
udviklingsforløb med personalet med henblik på at opbygge en metode, 
der anvender kulturen som omdrejningspunkt i behandlingen.2 Det sær-
lige i metoden – som den blev fremlagt og udviklet i fællesskab med 
personalet – vil være at søge at inddrage hele byen som behandlingspart-
ner i den sikrede institutions arbejde. Dette er en internationalt anerkendt 
og effektiv metode i resocialiseringen af kriminelle unge og bygger på 
ideen om at give de unge adgang til nære, tætte og ansvarsfulde relatio-
ner med det øvrige samfunds medlemmer. Det er planen, at det lokale 
samfund kan gå ind med social ansvarlighed – evt. i form af CRS-pro-
jekter (Corporate Social Responsibility) og invitere de unge ind med 
principper for og konkrete praksisser med en sådan fælles ansvarlighed. 
Man vil søge at inddrage lokale kræfter i nærmiljøet, så disse bidrager 
med meningsfulde aktiviteter for de unge. Dette kan ske som mentorord-
ninger, praktikpladser og gennem dialog med ældre mennesker, der kan 
fortælle beretninger om at leve et godt liv som både knytter dem til 
 Inuitkulturen i dens aktuelle udvikling og til den globale verden. Ci-
vilsamfundet ses på den måde som en ressource, der er vævet sammen 
med institutionens praksis og bidrager til dens resultater. Dette ses som 
en måde at skabe praktiske – og legende og kreative – resiliente sociale 
rum på, og de unge dømte inviteres til at deltage i disse. Det vil give 
muligheder for andre unge for også at deltage i aktiviteterne og kan på 
2 Beskrivelsen her bygger på samtaler med ansvarlig for udviklingsforløbet, Stephen 
Hakesberg, initiativtager til og tidligere leder af MATU-projektet (i Nuuk) for unge med 
voldsom adfærd.
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den måde antageligt styrke den samlede oplevelse af fællesskab, i dag 
ofte kaldet social kapital, for flere unge end blot de dømte. 
3. Principper for anbringelse af kriminelle i KN
Antallet af indsatte i institutioner til rehabilitering af kriminelle er steget 
gennem de sidste 50 år i KN – med en særlig kraftig stigning fra 2000 til nu. 
Dette er dog ikke særligt for KN – idet det ligner udviklingen i en række 
lande, ikke mindst UK og USA. I nogle lande falder antallet dog i samme 
periode – fx i Finland.   
I kriminalforsorgens statistik for 2012 står der om KN, at det grønland-
ske retsvæsen på en række områder adskiller sig fra det danske. Det næv-
nes, at straf og strafferammer ikke omtales i den grønlandske kriminallov 
(Kriminalforsorgen, 2013).  Der er en særlig historie bag dette, der handler 
om, at den første egentlige kriminallov for KN blev udformet på baggrund 
af “Den juridiske Ekspedition”, der i årene efter 2. verdenskrig foretog en 
større undersøgelse af retspraksis i KN og derefter udformede en lov, der 
byggede på denne praksis (Andersen, 2010). Chemnitz, Goldschmidt og to 
øvrige deltagere udformede på den baggrund principper for en retsopfat-
telse, der lægger meget vægt på resocialisering af gerningspersonen gen-
nem aktiv samfundstjeneste (Goldschmidt, 1956; 1965). Den grønlandske 
kriminallov rummer
en række foranstaltninger, hvor retten kan vælge den foranstaltning, 
der er bedst egnet til at få den kriminelle til at afholde sig fra at begå 
ny kriminalitet” (Kriminalforsorgen, 2013, p. 56). Det beskrives videre 
samme sted, at “de foranstaltninger, retten kan anvende, er bøde, bet-
inget dom uden straffastsættelse, dom til samfundstjeneste (fra den 1. 
januar 2010), dom til forsorg og i forbindelse hermed pålæg om blandt 
andet behandling, anbringelse i pension eller i egnet hjem, anbringelse 
i anstalt i Grønland, anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt i Danmark 
samt særlige foranstaltninger for unge kriminelle og psykisk syge 
kriminelle (Kriminalforsorgen, 2013, p. 56).
Der er en fortløbende diskussion af, om den grønlandske retspraksis faktisk 
afspejler træk i den grønlandske kultur – eller om den snarere udsprang af 
en noget idylliserende forståelse af kulturen samt af tendenser i datidens 
europæiske debat om straf og rehabilitering (Breinholt Larsen, 1999a; An-
dersen, 2010). Arbejdet med kriminalloven må ses som en del af den æn-
drende relation mellem den danske stat og KN i årene efter 2. verdenskrig, 
men ifølge deltagerne i Den juridiske Ekspedition fulgte den et princip om 
at bygge loven på forståelsen af Inuitkulturen. Men muligvis var hele grund-
laget usikkert: 
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Loven blev til efter en omfattende undersøgelse af afgørelsespraksis i 
de grønlandske retter. De lokale retters måde at anvende sanktioner på 
blev tolket som et udtryk for, at man i de grønlandske småsamfund var 
mere optaget af at resocialisere forbrydere end af at straffe dem. Den 
grønlandske kriminallov blev udformet med henblik på at kodificere 
denne retsopfattelse. Resocialisering fik imidlertid ikke den fremtræ-
dende plads i kredsretternes afgørelser, som det havde været meningen. 
Ifølge lovens ophavsmand skyldtes det, at den hurtige modernisering 
af det grønlandske samfund ændrede vilkårene for lovens virke. En 
anden forklaring kunne imidlertid være, at den grønlandske kriminallov 
byggede på en mere eller mindre fejlagtig tolkning af den grønlandske 
befolknings retsopfattelse. (Breinholt Larsen, 1999a, p. 95)
Det kunne endvidere skyldes, at ekspeditionens deltagere overså, at også 
latterliggørelse, udskammen og forvisning indgik i den oprindelige kultur. I 
Inuitkulturen var udelukkelse, nedgørelse og hån nemlig også en del af må-
derne at opretholde sociale normer på (Pauktuutit, 2006).3 Hele denne side 
blev delvist overset – og delvist afvist – af deltagerne i ekspeditionen på 
trods af deres omfattende undersøgelser af gældende praksis. Problemet med 
at overse denne side af praksis genfindes også i dag. Loukacheva (2012) 
diskuterer inuit-retspraksis i et historisk perspektiv. Hun bygger på tidligere 
undersøgelser i sin argumentation for, at retsopfattelsen tog afsæt i fælles-
skabet og blev opretholdt som internaliserede sociale normer: 
The maligait [laws] of the Inuit are not on paper. They are inside peo-
ple’s head and will not disappear or to be torn to pieces […] It is part of 
a person. It is what makes a person strong (Oosten, Laugrand & Rasing, 
1999, p. 4; Loukacheva, 2012). 
Loukacheva giver en række eksempler på social retspraksis i inuitsamfundet 
og konkluderer, at disse praksisser handler om kollektiv domsafsigelse. Det 
er gennem det sociale liv, at der opretholdes og/eller genoprettes en social 
orden. Hun sammenfatter dette som: 
Inuit law-ways were oriented towards the restoration of peace and com-
munal reconciliation rather than the exercise of justice through punish-
ment. Thus, traditional Inuit sanctions sought to aid the offender instead 
of imposing a punishment; the determination of guilt and sentence were 
3 Der er i dag øget opmærksomhed på, at udelukkelse og nedgøring fortsat anvendes som 
social sanktion i dagligdagen, og at det muligvis kan ses som sammenhængende med 
lavt selvværd blandt mange, ikke mindst blandt børn og unge. Der er en aktuel interesse 
for dette – både gennem anti-mobning-programmer og gennem lokalt baserede ci-
vilsamfunds-tiltag.  
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measured on the grounds of the offender’s situation and not on the ba-
sis of the offence itself; the system of social control and customs was 
marked by flexibility in its reaction to conflict (2012, p. 204). 
Dette betyder så blandt andet, at der ikke er et ‘lighed for loven’-princip – 
hvilket kan stride imod en nutidig retsopfattelse også i KN. I Pauktuutit 
(2006) diskuteres dette samt anvendelsen af hån, skam og udelukkelse kort, 
men nuanceret.
4. Anbringelse i anstalter 
Der er sket en stigning i antallet af anbringelsen i anstalter og generelt i 
antallet af anbragte – samt et fald i antallet af personer under tilsyn. Krimi-
nalforsorgen (2013, p. 57, tabel 11.1) har samlet dette i tabel 1:
Tabel 1: Dømtes anbringelse – tabellen er gengivet fra Kriminalforsorgen, 2013, side 57 





10 13 15 13 16 16 20 19 19 20 
Anstalten ved 
Herstedvester 
16 18 19 20 19 19 20 19 19 20 
Anstalter i 
Grønland 
102 106 106 107 165 157 139 172 144 143 
Pensionen i 
Grønland 
7 5 8 8 3 4 4 4 6 8 
Privat anbragte 
m.v. i Grønland 
- - - - - - - - - - 
Tilsyn med
pålæg/vilkår 
195 198 209 185 175 169 157 146 150 155 
Samfunds-
tjeneste 
. . . . . . . 1 4 7 
I alt 330 340 357 333 378 365 340 361 342 353 
Endvidere har Kriminalforsorgen en tabel, der viser belægning i grønlandske 
anstalter på en bestemt dag af året. Den viser, at der i 2003 var 93 indsatte og 
tilbageholdte (svarer til varetægtsfængslede) i de grønlandske anstalter. I 
2012 var antallet 165. I samme periode er anstalternes kapacitet udvidet fra 
103 til 185 (Kriminalforsorgen, 2013, pp. 57-58). Der vil nu ske en væsentlig 
udvidelse igen med de ovenfor nævnte nye anstalter (Resultatkontrakt, 2014). 
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I en ældre undersøgelse af flergangskriminelle i Grønland fandt Helene Bro-
chmann (1998), at disse var kendetegnet ved at være mænd med lav eller ingen 
uddannelse, ofte arbejdsløse, på offentlig økonomisk støtte, uden egen bolig, 
ugifte og uden børn, ofte med psykiske lidelser, med et højt forbrug af alkohol 
og hash samt en opvækst i et hjem med misbrugsproblemer. På side 36 i under-
søgelsen konkluderes det, at “der er en sammenhæng mellem alvorligheden af 
den begåede kriminalitet og forekomsten af sociale problemer.” Breinholt Lar-
sen (1999; 1998) påpeger en række risikofaktorer og sætter disse ind i en bre-
dere samfundsforståelse samt relaterer dem til lignende fund i den internatio-
nale forskning i kriminalitet. Det er lidt tankevækkende, at kolonihistorien og 
dens sociale følger ikke indgår i denne i øvrigt omfattende oversigt.4 
Den grønlandske samfundsmodel for velfærdsstaten har i høj grad været 
søgt udformet med den nordiske velfærdsstat som model – om end en række 
forskelle har gjort sig gældende. I dag med Det grønlandske Selvstyre er der 
muligheder for at udvikle en selvstændig velfærdsmodel. Med hensyn til 
opfattelsen af straf og fængsler er der muligheder for at finde nye veje nu. 
Det er stadig interessant at se på udviklingen i de skandinaviske lande, ikke 
for at eftergøre den, men for at se på kriminalitet og straf som en kompleks 
dynamik i samfundet som helhed. I en oversigt over udviklingen i straf- og 
fængselsopfattelse i Skandinavien konkluderer Lappi-Seppälä: 
The Nordic countries have not only much lower incarceration rates but 
also fewer offenders under supervised control, lower levels of fear and 
punitive demands, less serious violence, and fewer property offenses. 
Prisons are smaller and prison conditions better. So, even if also Nordic 
crime policy has become more offensive, more politicized, and more 
adaptive to the voices of the media, the talk of Nordic exceptionalism 
remains justified. Explanations go back to socio-economic and politi-
cal structures and cultural traditions, high social and institutional trust, 
strong welfare states with smaller welfare differences, and consensual 
and corporatist political culture (2012, p. 85).
Det er meget vanskeligt at sammenligne recidivgrad i forskellige lande – da 
der anvendes meget forskellige opgørelsesmåder. I tabel 2 gives en oversigt 
over recidiv i KN. Der anvendes tal fra Grønlands Statistiks opgørelser over 
kriminalitet. Disse opgørelser er senest offentliggjort i 2009 og bygger der-
for på lidt ældre tal. Det bemærkes, at årstallene er udgangsår, dvs. det år, 
der sker løsladelse fra anstalt.    
4 Oplevelsen af den nationale identitets udvikling i en historisk proces gennem anti-kolo-
nialisme og anti-imperialisme samt opmærksom på egne kulturelle styrker synes erfa-
ringsmæssigt at spille en meget stor rolle i KN – både i medierne, i de politiske debatter 
og i dagligdagens samtaler. Dette synes kun sporadisk inddraget i teorier om kriminali-
tet, herunder volds- og sædelighedsforbrydelser, i KN.  
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Tabel 2: Recidiv i KN – 1-3 år efter udgangsår
Udgangsår 1999 2000 2001 2002 2003 2004
I alt 38,9 % 34,5 % 38,9 % 36,7 % 36,3 % 36,9 %
15-19-årige 43,9 % 41,0 % 49,9 % 47,9 % 49,1 % 49,8 %
Anstalt i Grønland – 
generelt, dvs. dømt igen 
57,2 % 67,6 % 67,8 % 73,3 % 54,0 % 68,0 %
Specifikt, dvs. dømt til 
anstalt igen
17,2 % 26,0 % 19,0 % 22,4 % 14,4 % 21,5 %
I tabel 3 er der sammenlignet med recidiv i skandinaviske lande samt med 
England og Wales (kun samlet tal). Det sidste er blot taget med for at vise et 
andet land end de skandinaviske. Tallene er hentet fra Monrad Graunbøl et 
al. (2010), SCCJR (2012) og NAO (2012).





































I alt 37 % 26 % 20 % 30 % 31 % 24 % 43 %
Voldsdom igen 13 % 13 % 10 % 11 % 10 % 0 %
Dømt for sædelig-
hedsforbrydelse igen
4 % 3 % 0 % 1 % 0 % 0 %
De skandinaviske lande ligger internationalt set lavt med hensyn til recidiv. 
KN ligger højere, men internationalt set ikke blandt lande med særlig høj 
grad af recidiv.
Internationale sammenligninger og forskning viser ifølge SCCJR 
(2012), at: (a) mænd bliver hyppigere recidivister end kvinder (men denne 
forskel forsvinder ved meget alvorlige forbrydelser samt ved langvarig 
straf), (b) yngre personer recidiverer oftere end ældre, (c) dømte for beri-
gelseskriminalitet har højest recidiv-niveauer, (d) løsladte fra fængsler har 
højere niveauer af recidiv end dem, der har afsonet en dom i frihed 
(community sentence), (e) personer med kortere ophold i fængsler (op til ét 
år) har væsentligt højere recidiv-niveauer end de, der har afsonet fængsels-
ophold på ét år eller mere, men alle erfaringer med at have været i fængsel 
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øger sandsynligheden for at blive dømt igen (antal gange i fængsel øger 
ikke denne risiko væsentligt), (f) de, der har længst historie med straffesy-
stemet, dvs. er dømt tidligst i livet, har højere niveauer for at blive dømt 
igen end de med en kortere erfaring med straffesystemet, (g) de fleste til-
bagefald til kriminalitet sker inden for det første år efter løsladelse – deref-
ter falder sandsynligheden (SCCJR, 2012). Disse mønstre genfindes også i 
KN – og i andre Inuitområder, men med en højere grad af recidiv dér (Ra-
stin & Johnson, u.å.).  
5. International forskning i kriminalitet og resocialisering af dømte unge
Drenge og mænd
Profilen af de dømte kriminelle i Grønland ligner beskrivelsen af dømte 
kriminelle globalt med hensyn til marginalisering. Der er en klar sammen-
hæng mellem kriminalitet og at være mand, arbejdsløshed, leve i relativ 
fattigdom og være uden uddannelse eller med lav uddannelse (Lee & Glynn 
Owens, 2002). Wilkinson, Kawachi  og Kennedy (1998) viser, hvorledes 
marginalisering påvirker såvel somatisk som psykisk helbred negativt på 
sigt. Det sker gennem manglende oplevelse af kontrol over egen livssi-
tuation, påvirkning fra andre i samme situation, lavt selvværd, øget risiko 
for traumatiserende oplevelser (herunder vold og overgreb) samt (ople-
velse af) modgang i uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. 
Men hvorfor fører dette også til øget kriminalitet, spørger de videre – 
og svarer, at det er, fordi stor indkomstulighed skaber grobund for sociale 
sammenligninger. Disse sammenligninger fører til en oplevelse af uret-
færdig behandling, mindreværd og udstødelse. Under sådanne betingelser 
kan voldelig adfærd ses som et udtryk for ønsket om respekt fra andre – 
skriver de. De dokumenterer derefter denne teori med en gennemgang af 
udsagn givet af fanger i fængsler i USA. Disse fanger er dømt for vold og 
fortæller om, hvordan volden ses som en måde at få respekt på. Det er 
gennem disse udsagn, at man kan se, hvordan den sociale ulighed viser sig 
som en psykologisk reaktion – argumenterer de (Wilkinson et al., 1998, p. 
588). Vold ses således som en psykisk formidlet konsekvens af indkomstu-
ligheden. Derfor øges især voldskriminaliteten med øget social ulighed. 
Wilkinson et al. giver et eksempel på dette – i form af en udtalelse fra en 
fange, der er dømt for væbnet røveri, og som fortæller: “Det bedste var 
ikke pengene, men oplevelsen af hvor høfligt folk pludseligt taler til én, når 
man peger på dem med en pistol.” Dette ønske om at opnå respekt gennem 
vold knyttes ofte til mandekulturer. Der er langt flest mænd blandt de ind-
satte i anstalterne i Grønland. Internationalt har der været en meget lang 
og omfattende diskussion omkring, hvorfor der er flere mænd end kvinder 
blandt de kriminelle. Der har været to dominerende teorier. Den ene teori 
er, at der er kønsforskelle i graden af sårbarhed. Drenge og mænd er sim-
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pelthen både genetisk og socialt mere sårbare end kvinder med hensyn til 
at udvikle en kriminel adfærd. Den anden teori er, at kvinder er mindre 
påvirkede af de risikofaktorer, der er i opvæksten, herunder især påvirk-
ningen fra kammerater med en antisocial eller egentlig kriminel adfærd. 
Weerman og Hoeve (2013) giver en oversigt over disse teorier og vurde-
rer dem derefter i forhold til en empirisk undersøgelse af unge i Holland. 
De finder i den empiriske undersøgelse, at særligt tre forhold beskytter 
mod at deltage i ungdomskriminalitet, nemlig (1) et godt forhold til sko-
len, (2) en høj grad af selvkontrol og (3) konventionel moral, dvs. en mo-
ral med klare grænser for rigtigt og forkert. Risikofaktorerne er (1) en høj 
grad af kriminel adfærd blandt kammeraterne, (2) meget tid sammen med 
kammeraterne og (3) gruppepres fra disse. Undersøgelsen viste, at disse 
faktorer gjorde sig gældende både for piger og drenge. Det udslagsgiven-
de for kriminel adfærd er, kort sagt, at bruge meget tid sammen med en 
kammeratskabsgruppe, der er kriminel. 
Unge uden adgang til social kapital 
Fagan og Wright (2011) giver et overblik over forskningen vedrørende lo-
kalsamfundets mulige indflydelse på, om grupper af unge bliver kriminelle 
eller ej. De skriver, at der er evidens for, at både strukturelle (økonomiske) 
og sociale forhold i lokalsamfundet påvirker graden af kriminalitet. De for-
skellige undersøgelser, som de bygger på, omfatter især alvorlige forbrydel-
ser såsom røveri, indbrud, overfald, drab, anden vold og berigelseskrimina-
litet. Der er en klar sammenhæng mellem kriminalitet og det at vokse op i 
lokalsamfund med relativ fattigdom, arbejdsløshed og enlige forældre (Neu-
mann et al., 2010; Chen & Jacobson, 2013). Det sociale liv i lokalsamfundet 
påvirker graden af kriminalitet. I områder, hvor borgerne har en oplevelse af 
at opnå forbedringer gennem kollektiv handling, udviser social samhørig-
hed, skaber og opretholder samlende kulturelle normer og værdier, deltager 
i civilsamfunds-organiseringer (foreninger) samt har en god kontakt til insti-
tutionerne i området, er der en lavere grad af ungdomskriminalitet (Fagan & 
Wright, 2011, pp. 65-66).  
Forskning i USA dokumenterer meget klart, at der blandt både ofre for og 
udøvere af vold er en overrepræsentation af yngre mænd og medlemmer af 
befolkningsgrupper med lavere socioøkonomisk status (Bureau of Justice 
Statistics, 2001). Personer med lavere indkomster, dvs. folk, der lever i fat-
tigdom eller relativ fattigdom, er også langt oftere voldsofre end befolknin-
gen som helhed. Den sociale ulighed viser sig således både i udførelsen af 
vold og i risikoen for at blive offer for vold. Endvidere er det dokumenteret, 
at forældre i grupper med lavere socioøkonomisk status er mere tilbøjelige 
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til at bruge fysisk vold over for deres børn (Markowitz, 2003; Gelles, 1990; 
Hotaling & Sugarman, 1986).5 
Ornifade et al. (2011a) viser ligeledes – på baggrund af en gennemgang af 
solid forskning – at der er en sammenhæng mellem en række risikofaktorer 
relateret til social ulighed og kriminalitet samt recidiv. Relativ fattigdom om-
fatter ofte at leve i områder med mange unge, der dropper ud af skolen, høj 
arbejdsløshed, mange på overførselsindkomster, nedslidte boliger og mange 
personer på begrænset plads i boligen. Uddannelsesmuligheder, jobmulighe-
der og muligheder for social forbedring styrker lokalsamfund og bidrager til 
økonomisk vækst i disse (Ornifade et al., 2011b). 
Unge, der har været udsat for vold
En veldokumenteret risikofaktor for kriminel adfærd er oplevelser med vold 
og omsorgssvigt i opvæksten. Der er globalt set en overhyppighed af trau-
matisering blandt lovovertrædere i forhold til befolkningen som helhed. Cru-
ise, Ford og Julian (2011) giver et overblik over forskningen i dette. De 
skriver, at unge kriminelle ofte har været udsat for en lang række potentielt 
traumatiserende hændelser – hvilket betyder, at disse hændelser som regel 
har en kumulativ effekt (’vedvarende traumatisering’ eller ’kompleks trau-
matisering’). De forklarer videre, at dette i mange tilfælde fører til, at den 
unge har en nedsat tiltro til sig selv og mulighederne for aktivt at ændre på 
sin situation. Endvidere er den unges mulighed for at skelne klart mellem 
indre fantasier og ydre realitet samt for affektregulering påvirket negativt af 
traumatiseringen. Dette påvirker den sociale kompetence negativt, idet det 
begrænser mulighederne for at være sammen med andre på en gensidigt 
givende måde. De unge kan samtidig være meget optagede af retfærdighed, 
idet de har været udsat for og/eller bevidnet en lang række overgreb i form 
af vold i familien og i lokalsamfundet, herunder ofte også seksuel vold. De 
har ofte set og selv været ofre for vold og seksuel vold og set misbrug af 
alkohol og stoffer – og i det hele taget oplevet grænseoverskridelser og 
grænseløshed på en række måder.6 De har ligeledes oftere end andre oplevet 
ulykker og har oplevet tab i familien. To forskellige undersøgelser har vist, 
at omkring 90 % af unge i ungdomsfængsler i USA har oplevet mindst én 
potentielt traumatiserende hændelse (Ford et al., 2008). Abram et al. (2004) 
5 Det er vigtigt, at dette ikke fører til en kritik af de relativt fattige som ’voldelige’, idet 
pointen er, at det er den strukturelle vold i samfundet i form af ulighed, der sætter dem 
i en position med chanceulighed. Endvidere er der tale om gennemsnit. Der er ikke tale 
om determinisme, men om komplekse processer, der øger sandsynligheden for vold.
6 Det skal her nævnes, at der i dag er en række teorier om, hvorledes konsumismen bidra-
ger til at nedbryde en lang række grænser og tabuer – og på den måde ’besætter’ men-
neskers liv. Mange bliver afhængige af forbrug – samtidig med at forbrugsvarerne mi-
ster deres brugsværdi for os. Konsumet bliver et behov i sig selv – et ydrestyret behov, 
der udspringer af markedskræfterne.          
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finder, at 58 % har været udsat for at blive truet med et våben, og at 35 % 
har været direkte udsat for fysiske overgreb. Ford et al. beskriver, at 48 % 
har oplevet traumatisk tab. Rigtigt mange af de ungdomskriminelle opfylder 
betingelserne for at kunne diagnosticeres med PTSD (Post Traumatic Stress 
Disorder). Cruise, Ford og Julian (2011) har fundet tal fra forskellige lande. 
Disse tal viser en prævalens på mellem 10 % og 33 % af de indsatte for 
opfyldelse af kriterierne for PTSD. 
Macmillan og Hagan (2004) påviser gennem et befolkningsstudie, at vik-
timisering i den tidlige ungdomsalder ofte medfører manglende succes i ud-
dannelse og dermed en lavere socioøkonomisk status allerede fra den tidlige 
voksenalder. Kimonis et al. (2013) viser i deres undersøgelser, at graden af 
traumatisering og eventuel PTSD ikke påviseligt indvirker på recidiv. De 
argumenterer for, at det snarere er den vrede, som de unge føler, der er ud-
slagsgivende med hensyn til recidiv eller ej. Dette begrunder de med, at det 
er muligt at forebygge recidiv hos de unge kriminelle gennem en målrettet 
indsats, hvor de unge lærer at kanalisere deres vrede ind i mere prosociale 
aktiviteter, samt hvor der arbejdes på at lære de unge at opleve empati med 
andre – herunder med potentielle ofre for kriminelle gerninger. 
6. Forskning i rehabilitering af unge kriminelle 
I systematiske reviews af effektiv rehabilitering af unge kriminelle vises det, 
at det er muligt at ændre en kriminel karriere gennem interventioner. Og jo 
tidligere i livet, det sker for den kriminelle, jo bedre muligheder for trivsel 
og i øvrigt for store samfundsøkonomiske besparelser. Koehler et al. (2013) 
har foretaget et sådant review af programmer for indsatte unge kriminelle i 
Europa – og sammenligner med tilsvarende reviews fra USA.7
Koehler et al. (2013) starter med at skrive, at der i mange lande er en stor 
bekymring over udviklingen i ungdomskriminalitetens art og omfang. I 
mange lande sker kun en stigning i ungdomskriminaliteten blandt særligt 
sårbare grupper – også nu, hvor kriminaliteten generelt er faldende i mange 
europæiske lande.  De interventioner, der har størst effekt (omkring 13 % 
reduktion i recidiv), er programmer, der omfatter adfærdsændring og kogni-
tiv adfærdsændring. Andre typer programmer viser også effekt, men denne 
er ikke signifikant, skriver de. Uddannelses- og erhvervsvejledning har en 
7 I Koehler et al.’s review blev der søgt på en lang række sprog og ikke kun på engelsk, men 
på grund af forskningstraditioner viste det sig, at de undersøgelser, der opfyldte evidenskra-
vene, var skrevet på engelsk og med mange fra UK. Dette er en bias i denne form for forsk-
ning og dermed i resultaterne af reviewene, idet den særlige betydning af den samfundsmæs-
sige baggrund for programmerne oftest ikke ses, hvis de alle er fra engelsksprogede lande 
med en liberal velfærdsstatsmodel. Men det er alligevel lærerigt at se, hvad der dér er evidens 
for virker i indsatser for at resocialisere unge kriminelle og dermed undgå recidiv.
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lille, men alligevel bemærkelsesværdig effekt. Fængsling og afskrækkelse i 
form af hård straf viser negativ effekt, dvs. øger recidiv, om end ikke i et 
omfang, der blev fundet signifikant. Koehler et al. nævner, at disse resultater 
stemmer overens med lignende reviews ( Andrews & Bonta, 2010; Lipsey & 
Cullen, 2007).
Koehler et al. (2013) fandt en række tendenser vedrørende udformningen 
af effektive interventioner. De fandt, at interventioner, der var community-
orienterede, havde bedre resultater end interventioner, der alene fandt sted i 
de sikrede institutioner. Det betyder, at et program, der skaber kognitive og 
adfærdsmæssige ændringer, gør dette mere effektivt, hvis det får de unge ud 
i samfundet og hjælper dem til at deltage i lokalsamfundet. Dette støttes af 
Onifade et al. (2011a), der fandt evidens for, at deltagelse i lokalsamfundet 
mindsker sandsynligheden for recidiv for unge lovovertrædere. Også Collins 
et al. (2013) og DeMatteo et al. (2012) fandt en effekt af community-basere-
de programmer både som alternativ til fængsling og som indsats ved løsla-
delsen. Ved at styrke deltagelsen i aktiviteter i samfundet kan man i forskel-
lig grad afhjælpe nogle af de ovenfor nævnte risikofaktorer for kriminel ad-
færd. Det er dokumenteret, at fængsling uden resocialiserende indsats øger 
de indsattes sociale marginalisering i forhold til samfundets øvrige medlem-
mer (Durlauf & Nagin, 2011). Ved at knytte den kriminelle unge tættere til 
netværk med ikke-kriminelle borgere igennem fælles aktiviteter sikres det 
samtidig, at den kriminelle lærer at deltage i disse på en direkte, praktisk 
måde (Lösel & Schmucker, 2005). 
En anden tendens i undersøgelsens resultater er, at der ikke blev fundet 
forskelle i virkning af interventioner, som det var frivilligt for de indsatte at 
deltage i, og interventioner, som de indsatte blev pålagt at deltage i. Koehler 
et al. (2013) argumenterer for, at dette viser, at motivationen for ændring ik-
ke behøver at være til stede på forhånd, men at den kan opstå undervejs som 
en følge af de oplevelser, man har, og de erfaringer, man gør sig. De henviser 
her til McMurran (2012), der har søgt at dokumentere, at motivation er en 
proces snarere end en tilstand, og at den selv er en del af den forandring, der 
kan ske, som følge af at man møder nye aspekter ved livet. 
Et andet review-studie viser, at der ikke kan påvises nogen effekt med 
hensyn til nedsat recidiv af de såkaldte boot camp-programmer, der påkaldte 
sig en stor opmærksomhed i USA fra 1980’erne og tyve år frem. Disse pro-
grammer blev iværksat i stor stil for kriminelle unge, og det er dokumente-
ret, at de har en virkning på deltagernes holdninger både til sig selv i form af 
øget selvtillid og til andre i form af bedre færdigheder i samarbejde og i 
gensidigt støttende teamwork (Meade, 2010). Dette afhænger dog meget af 
formen af boot camps, idet disse kan vægte udholdenhed med hensyn til 
strabadser eller kan lægge vægt på oplevelsen af gensidig støtte og omsorg. 
MATU-projektet i Nuuk (se nedenfor) anvendte ekstremsport som en måde 
at knytte de anbragte unge til aktiviteter med andre borgere på, men var al-
drig et isoleret boot camp-program, da det netop handlede om at skabe tryg-
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hed for drengene gennem en kontakt til voksne, der ikke følte sig truede af 
drengene. Endvidere handlede ekstremsporten om at åbne for lokalsamfun-
dets ressourcer til at kunne anerkende de anbragte drenge – som sportsud-
øvere og dermed som betydningsfulde medmennesker på et direkte og kon-
kret niveau (Berliner, Hakesberg & Refby, 2005). Endvidere kan der argu-
menteres for, at det er vigtigt at inddrage bredere livsvilkår, herunder ulig-
hed, som kontekst for at kunne vurdere en virkning på sigt (Camacho Duarte, 
2013). 
Cullen (2012) argumenterer for, at de fire mest kraftfulde dynamikker i 
læringen – og videreførelsen – af kriminel adfærd er (1) indlærte kriminelle 
handlemønstre, (2) antisocial personlighed, dvs. en bestemt måde emotionelt 
at forholde sig til sig selv, andre mennesker og objekter på, (3) antisociale 
ideer og tanker og (4) ’bonding’ til andre, der tænker på samme måde, dvs. 
deltagelse i et netværk af mennesker med korresponderende holdninger, for-
ståelser og adfærd. For at bryde dette er det nødvendigt at forankre foran-
dringen i sociale relationer og aktiviteter. Det er vigtigt at (a) leve i en fami-
lie og/eller blot et parforhold/ægteskab, der sikrer en vis grad af prosocial 
adfærd, (b) at have en tilknytning til et uddannelsesmiljø og/eller til et ar-
bejde, (3) at deltage i fritidsaktiviteter, der giver én en oplevelse af tilfreds-
hed, samt (4) at leve uden et misbrug. Disse aspekter kan være kulturafhæn-
gige, men Cullens pointe er, at der i USA og Canada er evidens for, at de 
udgør henholdsvis beskyttende faktorer (a, b, c, d,) og risikofaktorer (1, 2, 3, 
4), og at disse faktorer direkte påvirker graden af recidiv.  
Hvordan ser det ud i KN?
7. Resocialisering for unge i Kalaallit Nunaat 
I forbindelse med den ovenfor beskrevne oprettelse af den sikrede institution 
i Sisimiut er der mulighed for at udvikle en lokalt forankret og dermed bæ-
redygtig viden, der bygger på de lokale ressourcer og på ejerskabet til disse. 
Kendskab til forskningen andre steder er vigtigt som en inspiration til at 
udvikle lokale, effektive og bæredygtige metoder – der samtidig kan bidrage 
til den internationale forskning. For at kunne forebygge kriminalitet og reci-
div er det vigtigt at kende til vejen ind i antisocial adfærd og kriminalitet.     
I en undersøgelse af unge drenge, der var anbragt i MATU-projektet i Nu-
uk, så vi en resocialiserende virkning af en særlig form for samfundstjeneste. 
Disse drenge var yngre end 15 ved anbringelsen, men der er ingen argumen-
ter for, at deres erfaringer ikke kan bidrage til en bredere forståelse af, hvad 
der kan føre til en udvikling med antisocial adfærd, og hvad der kan ændre 
denne udvikling. Som en del af en mere omfattende undersøgelse af MATU-
projektet gennemførte vi en serie interviews med fire af de unge, der var 
anbragt i projektet (Berliner, Hakesberg & Refby, 2004). I disse interviews 
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fortalte de unge om deres liv før og under anbringelsen. Disse unge drenge 
var både fysisk stærke og kompetente på mange måder, men de fortalte om, 
at de ikke havde været i stand til at opbygge trivsel i den kontekst, de var 
vokset op i. Under anbringelsen i MATU begyndte de lidt efter lidt at opleve, 
at de kunne nå konkrete mål, især inden for sport – og det var de glade for, 
fortalte de. 
Deres beskrivelse af livet før anbringelsen kan give os viden om risikofak-
torer i opvæksten. Alle de fire unge nævnte de følgende otte træk: (1) At de 
ikke havde haft nogen at betro sig til, (2) at de oplevede sig som omgivet af 
vold, (3) at der var nogle, der skældte ud på dem – men uden positivt resul-
tat, (4) at de havde set andre miste kontrollen pga. alkoholmisbrug, (5) at de 
havde konflikter i skolen, (6) at de ikke havde voksne forbilleder, og (7) at de 
ikke havde en for dem meningsfuld beskæftigelse i dagligdagen.  Endvidere 
bemærkede vi, (8) at de alle beskrev sig selv i meget negative vendinger. 
Disse risikofaktorer betyder, at de unge drenge var uden for støttende sociale 
netværk og uden for tilbud om meningsfulde aktiviteter. De levede i familien 
og i skolen i uløste konflikter, der forsøgtes løst gennem aggression og vold. 
De havde oplevet kontroltab i en række situationer, blandt andet ved overfor-
brug af alkohol. De beskrev sig som forkerte. 
De beskriver dog også gode oplevelser, der især knytter sig til, at de tog 
sig af mindre søskende, øjeblikke i familien samt at være med på fangst.
Hvis vi her kort ser på teorier, der på baggrund af undersøgelser forsøger 
at forklare kriminalitet blandt inuit i Nunavut og Alaska, bemærker vi, at de 
fleste af disse teorier peger på, at det delvise bortfald af den oprindelige so-
ciale kontrol og sociale støtte i de små bosteder, der var typiske for inuitkul-
turen, har medført en øget risiko for kriminalitet. Det er særligt voldskrimi-
naliteten – herunder også seksuel vold (voldtægt, seksuelt misbrug af børn) 
– og selvmord, der søges forklaret (Marenin8, 1992; Lee, 1993). Der er no-
gen berigelseskriminalitet, men det er i særlig grad vold og seksuel vold, der 
er fokus på. I flere af undersøgelserne nævnes det, at inuit, der er dømt for 
8 Marenin giver en interessant analyse, hvor der skelnes mellem ’kontekst’ og ’årsag’. Kon-
teksten kan ikke i sig selv forklare, hvorfor nogle aktivt bliver kriminelle, eller hvorfor der 
er langt mere vold i nogle bygder end i andre. Han beskriver konteksten som kendetegnet 
ved et dobbeltsystem af traditionelle normer og statsligt politi – hvilket giver et gab, hvori 
kriminaliteten kan udfolde sig. Dette skyldes, at forskellige ’klaner’ nu lever sammen 
mere permanent, at der er mere fritid, og at moderne teknologi udjævner færdighedsbe-
stemte sociale strukturer og autoritetsforhold. Endvidere ses den udbredte opfattelse af 
alkohol som anledning til rusdrikkeri som en del af konteksten. En lignende kontekstanal-
yse præsenteres i Morin og Lafortune: “This analysis shows that the practitioners related 
various characteristics to the northern context: the ancestral tradition of patriarchal author-
ity, alcohol consumption, geographical isolation, and the closeness of interpersonal rela-
tions. A strong sense of shame seems to block discussions of sexual matters and limits the 
distribution of preventive messages. Several practitioners also wonder about the effects of 
the weaker mentoring role now played by elders in the villages” (2008, p. 93).          
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kriminalitet, hyppigt udtrykker en stor fordømmelse af sig selv samt udtryk-
ker en oplevelse af manglende selvværd. Hovedparten har lav socioøkono-
misk status og oplever sig som udstødt og socialt marginaliseret. Teorierne 
argumenterer for, at opbruddet i den sociale støtte, der i inuit-samfundet 
knyttede sig til familie og bosted, er en risikofaktor, for at unge udviser 
antisocial og kriminel adfærd (Glass, Bieber & Tkachuk, 1996; Seltzer & 
Langford, 1984). Dette billede genfindes i undersøgelser af grønlandske 
dømte og forvarede (Breinholt Larsen, 1999; Nyborg Lauritsen, 2012). De 
dømte fortæller endvidere om, at de meget aktivt udstødes af lokalsamfundet 
gennem direkte fjendtlighed og chikane (Frantzen, 2012). 
Nogle teorier om vold i Nunavut og Alaska argumenterer for, at voldens 
store omfang kan ses som en overgangsperiode med anomi. Anomien består 
i, at det familie- og lokalitetsbaserede tætte sociale netværk er delvist i op-
løsning, samtidig med at velfærdsstatens institutionsbaserede sociale støtte 
endnu ikke er nået ud til de mest udsatte unge (Mancini Billson, 2006; Kir-
mayer, Brass & Tait, 2000; Kral, 2013; Auclair & Sappa, 2012). Normerne 
er under ændring – men måske værdierne bag dem ikke er (se Fuller-Thom-
sen, 2005). Som et eksempel på dette kan det nævnes, at en undersøgelse af 
normer i en lille Inuit-bosættelse fandt, at en klog person (engelsk: smart) 
blev beskrevet som én, der er: “responsible, works hard, does not make de-
mands of others, laughs at his/her own mistakes, controls his/her emotions, 
avoids conflict, and without interfering anticipates the needs of others” (Stern, 
1999, p. 508). Dette normsæt knytter sig til personlige relationer i små sam-
fund. Udfordringen i dag er derfor ifølge disse teorier at videreføre og op-
bygge social støtte på måder, der bevarer de tætte, personlige relationer og 
anerkendelsen af hver enkelt som en konkret, og dermed særlig, person. Det-
te foreslås fastholdt i praksis i de institutioner, der i stigende grad sikrer den 
sociale støtte og de lige rettigheder til uddannelse, sundhed, job og andre 
muligheder for trivsel for udsatte børn og unge. Stevenson (2012) argumente-
rer på baggrund af en historisk analyse for, at traditionen med at opkalde et 
barn efter en nyligt afdød er et værn imod institutionernes anonymisering af 
mennesker (se også Van Wagner et al., 2007). Et andet studie dokumenterer, 
at det særligt vigtige for trivsel blandt unge Inuit i Nunavut er tætte relationer 
og social støtte i familie og lokalmiljø (Kral et al., 2011). Kral skriver som en 
afslutning på en aktuel undersøgelse af selvmord blandt unge inuit i Nunavut, 
at: “resilience among Inuit youth needs to be investigated and will likely 
come from both adult caring and collective action” (Kral, 2013). Med hen-
syn til de kulturelle forklaringer er det vigtigt også at se på det generelle og 
globale. I undersøgelser af unge i 30 lande ligger Grønland i midten med 
hensyn til slagsmål blandt unge teenagere (Pickett et al., 2013). Der peges på 
en række risikofaktorer i forhold til at deltage i slagsmål: 
When adolescent populations are embedded within impoverished or 
other cultures whose norms permit violence, these are likely to directly 
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influence physical fighting behaviors. Additional factors that might 
mediate such relationships include restricted labor market opportuni-
ties, and at an individual level, lack of parental support, engagement in 
overt risk taking, and lower education (p.22). 
Andre undersøgelser viser sammenhæng mellem økonomisk og social ulig-
hed i samfundet og deltagelse i slagsmål (Pickett & Wilkinson, 2007; Due et 
al., 2009; Elgar et al., 2009). Felson et al. (2009) viser, at effekten af alkohol 
som en risikofaktor for voldelige adfærd, selvom den er stor i Grønland, 
ikke er blandt de højeste i verden. Denne faktor er ofte knyttet tæt til rusdrik-
keri (McAndrew & Edgerton, 1969).
Curtis et al. (2006) og Pedersen og Bjerregaard (2013) fremlægger resul-
tater fra surveys af selvoplevet trivsel hos unge i Grønland. Over halvdelen 
af alle unge rapporterer, at de trives godt. Væsentlige faktorer for en høj grad 
af trivsel for drenge var selvvurderet godt helbred, at dyrke motion hver dag 
eller mindst en gang om ugen og ikke at føle sig ensom. For pigerne var 
væsentlige faktorer at forældrene var sammen, ikke at føle sig ensom, selv-
vurderet godt helbred, og at det var let at tale med forældrene om problemer. 
Unge af begge køn med en høj grad af trivsel synes, at de har gode sociale 
relationer og et godt familieliv. En vigtig komponent i trivslen er ligeledes, at 
man deltager i fritidsaktiviteter, især i aktiviteter med et tydeligt socialt præg 
og med fysisk aktivitet. 
En tredjedel af alle børn i Grønland – svarende til 5.000 børn – lever med 
svære sociale problemstillinger (Christensen, Kristensen & Baviskar, 2009), 
såsom (1) eksklusion og heraf følgende ensomhed: 9 % af forældrene vurde-
rer, at deres barn har været uden for fællesskabet (Christensen, Kristensen & 
Baviskar, 2009); 2) seksuelle overgreb: 32 % af pigerne oplever seksuelle 
overgreb, 9 % af drengene (Pedersen & Bjerregaard, 2013); (3) vold i fami-
lien: 27 % af børn har oplevet vold mod deres mor inden for det sidste år 
(Pedersen & Bjerregaard, 2013); og (4) omsorgssvigt og misbrug i familien: 
37 % af respondenterne oplever misbrug i nærmeste familie (Pedersen & 
Bjerregaard, 2013). Men der er i 2011 to tredjedele af de unge, der trives. De, 
der trives, gør som nævnt dette på baggrund af at have gode, støttende so-
ciale relationer. De oplever, at man kan tale om svære emner på en åben 
måde med enten forældre eller kammerater (måske blot med én) eller endda 
med begge grupper. De unge, der trives, er med i aktiviteter, ofte sport, sam-
men med andre (Pedersen & Bjerregaard, 2013).  
I 2009 gennemførtes en undersøgelse af teenageres oplevelse af trivsel i 
Paamiut (Wattar, Fanous & Berliner, 2012; 2010). Undersøgelsen viste, at de 
unges tanker om, hvad trivsel er, og hvordan trivsel kan fremmes, samler sig 
i to dimensioner: den sociale og den individuelle. Den sociale omfatter at 
være sammen med venner og familie, at få anerkendelse, at blive spurgt til 
råds, at vise omsorg for andre, at blive vist omsorg og kærlighed (at føle sig 
elsket), at nogen gerne vil være venner med én, at stifte familie/have en kæ-
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reste, og at nogen er stolt af én. Den individuelle dimension omfatter at stole 
på sig selv, dvs. at have selvtillid, at være god til noget og at være stolt af 
præstationer, at kunne organisere aktiviteter med andre, at klare sig selv, at 
deltage i aktiviteter, at være glad, at have det sjovt, og at være sund og aktiv. 
De unge teenagere var således meget klare i deres formuleringer af, hvad de 
oplever som betydningsfuldt for at trives. 
I en anden, kvalitativ undersøgelse blev otte unge, ligeledes i Paamiut, in-
terviewet om deres opfattelse af resiliens (Berliner & Hagedorn, 2013). I deres 
forståelse består resiliens i (1) aktivt at opsøge hjælp og at bruge de mulighe-
der, der opstår, så man kan udvikle sig i den retning, som man ønsker; (2) at 
have konkrete fremtidsplaner samt håb; (3) at modtage og give social støtte 
ved at tale åbent om sorger og glæder i livet; og (4) at have tillid til andre (og 
sig selv). Disse fire områder kan ses som grundlag for konkrete handlinger, 
nemlig at søge hjælp, hvis der er problemer, lægge planer og bygge håb, tale 
åbent om modgang i livet og aktivt skabe tillidsfulde sociale relationer. Det 
omfatter en tro på, at problemer kan løses, og at man selv kan bidrage til dette. 
De unge nævner ofte betydningen af at føle kærlighed, tillid og ansvarlighed 
over for hinanden. Dette sidste kan sammenfattes i begrebet samhørighed.9    
Kral (2013) fremlægger lignende resultater fra en undersøgelse af trivsel i 
Nunavut (i Canada). Undersøgelsen viser, at stærke, positive sociale relatio-
ner til familie og kammerater og åben kommunikation imellem familiemed-
lemmerne er beskyttende faktorer, der bidrager til oplevelsen af trivsel. På 
baggrund af interviews med 90 personer mellem 14 og 94 år og et spørge-
skema til 66 unge studerende kunne det ses, at et godt familieliv var den 
mest fremtrædende faktor for trivsel – efterfulgt af betydningen af, at man 
kunne tale åbent sammen i familien, ikke mindst om problemer og følelses-
mæssigt krævende, svære emner. Den positive oplevelse af trivsel var knyt-
tet sammen med det at kunne tale åbent sammen, mens mangel på trivsel 
knyttede sig til tavshed og mangel på kommunikation.
Disse undersøgelser tager afsæt i de unges egne formuleringer – men rela-
terer dem ikke til sociale faktorer såsom relativ fattigdom – hvilket bør gø-
res, da skellet mellem de rigeste og de fattigste bliver hastigt større i Grøn-
land (som det også sker globalt). Snarere end blot at søge at forklare krimi-
naliteten ud fra kulturen eller dennes forandring må der også ses på de so-
ciale uligheder og chanceulighed på en række områder for at forstå 
baggrunden for kriminaliteten. Gruppen af anbragte i anstalter for domfældte 
i Grønland er, som beskrevet ovenfor, kendetegnet ved social marginalise-
ring og udsathed. Den består hovedsagligt af mænd, der er enlige, uden ud-
dannelse, ofte uden fast sted at bo, med et misbrug og med en opvækst i 
9 Fokus på samhørighed findes også i tvær-arktiske undersøgelser af resiliens hos unge 
– byggende på socioøkologiske teorier om resiliens, men med en empirisk dokumenta-
tion (Allen et al., 2014; Ulturgasheva et al., 2014).   
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hjem præget af vold og omsorgssvigt. På denne måde adskiller profilen for 
de indsatte sig ikke fra andre lande (Nyborg Lauritzen, 2012, pp. 51-52). 
Viden fra undersøgelserne af unges fortællinger om udsathed eller trivsel 
kan bruges i forebyggelsen af kriminalitet og i rehabiliteringen af unge, der 
er indsat i landets anstalter for domfældte – herunder for resocialisering af 
helt unge kriminelle (15-18 år). Det betydningsfulde for succesfulde forløb 
er at skabe et godt socialt miljø omkring de unge, således at de får mulighe-
der for at deltage i dette på givende og prosociale måder. Uddannelse, job, 
fælles fritidsaktiviteter, social støtte og tillid til andre og til egne muligheder 
er betydningsfulde komponenter i dette. At sikre at de unge har mulighed for 
at få en oplevelse af social retfærdighed – dvs. af lige rettigheder til uddan-
nelse, sundhed, fritidsaktiviteter samt til et trygt liv uden vold – forebygger 
kriminalitet og recidiv efter løsladelse efter anbringelse. 
I vores analyse af MATU-projektet (Berliner, Hakesberg & Refby, 2004) 
fremlagde vi en teori om rehabiliteringsprocessen for de unge drenge, der var 
anbragt der. MATU-metoden bestod i at give det omkringliggende samfund 
mulighed for at invitere de anbragte unge med i prosociale aktiviteter, hvor 
drengene indgik på lige fod med andre som sportsudøvere. Derved blev der 
skabt et andet billede af drengene end som farlige og uønskede. Indadtil i pro-
jektet blev dette fremmet gennem et hårdt træningsprogram i løb, kajak roning, 
snesko-løb, langrend og andre sportsgrene. Disse aktiviteter byggede i høj 
grad på drengenes egen – og fælles – motivation. Som så mange andre drenge 
og unge mænd ville de gerne være stærke og dygtige til fysisk udfoldelse. Det 
blev de. I deres grønne jakker var drengene tydeligt genkendelige ved sports-
stævner, og de blev i takt med deres præstationer – dvs. da de begyndte at få 
gode placeringer ved sportsarrangementer – anerkendt i lokalsamfundet. Syn-
liggørelsen af dem også i medierne var med til lidt efter lidt at give et ressour-
cesyn på drengene – både i lokalsamfundet og i resten af landet. 
Vi undersøgte projektet gennem: (a) mediernes omtale af drengene, (b) 
drengenes egne fortællinger om deres liv og deres ophold i MATU, (c) dren-
genes visning af og fortælling om betydningsfulde ting i deres liv (fx musik, 
fotos af familie og sportsudstyr), (d) observationer i MATU-huset og ved 
træning og sportsstævner, medarbejdernes beretninger om aktiviteterne og af 
lederens refleksioner over metoden som en filosofi i praksis. Det blev igen-
nem analysen tydeligt at se, på hvilken måde projektets særlige metode knyt-
tede an til fælles prosociale værdier og aktiviteter både indadtil i huset og 
udadtil i forhold til det lokalsamfund, som projektet var – og er – en del af.10
MATU-metoden gav erfaring med, hvordan støttende sociale netværk for 
de anbragte unge kan genopbygges ved fælles aktiviteter og handlinger. Ved 
lokalsamfundets inddragelse sikredes adgang til sociale netværk. Unge har 
som beskrevet ovenfor brug for aktivt at blive inviteret ind i fællesskaber, 
10 Undersøgelsen var en kvalitativ forløbsundersøgelse, da det ikke giver nogen mening af 
have kontrolgruppedesigns for en population på fem personer.  
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hvor de kan deltage i aktiviteter sammen med andre på måder, der er proso-
ciale, spændende, gensidigt støttende, anerkendende kombineret med høje 
forventninger (tiltro, tillid), og hvor der stilles klare krav om deltagelse og 
samarbejde. 
Undersøgelsen af Matu-projektet blev foretaget med en aktionsforsk-
nings-metode, der undersøgte, hvordan aktiviteter og begreber blev dannet i 
projektets udvikling. Der blev på den måde samtidig udviklet en praksis og 
skabt ny viden, der var lokalt forankret og blev i samfundet i form af projek-
tets metoder. 
Der er i dag, 16 år efter MATU-projektets start, brug for en undersøgelse, 
der følger op på, hvordan det er gået deltagerne senere hen. Der er her en 
mulighed for fra grønlandsk side at bidrage med en yderst vigtig viden i den 
globale forståelse af, hvorledes man på en kulturelt og praktisk bæredygtig 
måde kan styrke unges trivsel.
Konklusion
Det kan konkluderes, at der findes viden om, hvad der styrker unge dømtes 
vej tilbage til prosociale aktiviteter sammen med andre. Denne viden er ud-
viklet i KN og hører til i dette samfund, men kan også bidrage til den inter-
nationale viden inden for området. Den lokale viden findes i den særlige 
form for kombination af sociale normer og social støtte fra Inuitkulturen 
med en åben institutionspraksis. De unge resocialiseres ved at blive tilbudt 
reelle muligheder for at indgå i det sociale liv gennem aktiv deltagelse i det. 
Derved åbnes der for adgang til materielle, økonomiske og tekniske ressour-
cer og til at bidrage til fælles fortællinger og forståelser. 
Konklusionen på denne oversigt er endvidere, at der i Kalaallit Nunaat er 
et begyndende fald i voldskriminaliteten, samt at anmeldelseshyppigheden 
stiger. Der er et markant fokus på reducering og helt afskaffelse af volden i 
samfundet. Kriminalforsorgen har reduceret ventelister meget væsentligt og 
opnår resultater med hensyn til forebyggelse af recidiv på trods af en række 
tydelige risikofaktorer for fortsat kriminalitet. Især ses samfundstjeneste 
som en mulig vej, men også forebyggelsesprogrammer og støtte både under 
afsoning i anstalt og ved løsladelsen ses som et vigtigt satsningsområde.
Der er udviklet metoder til dette, og der bygges her både på international 
forskning og på viden om særlige ressourcer i Inuitkulturen for at resociali-
sere unge kriminelle gennem deltagelse i aktiviteter i fællesskab med andre. 
Gerningsmandsprincippet er ikke forladt, men videreudviklet med en mere 
omfattende forståelse af sociale normer og afstraffelse i Inuitkulturen end 
den beskrivelse, som Den juridiske Ekspedition beskrev – samt i en historisk 
situation med selvstyre, nation-building og globalisering.  
Det bliver spændende at følge udviklingen fremover.        
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